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МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ
З ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА УКРАЇНІ:
ФОРМУВАННЯ, ДОСВІД, НАПРЯМКИ НАБЛИЖЕННЯ
Проект Європейського Союзу «Вдос кона-
лення стратегій, політики та регулювання ін-
новацій в Україні» («Іннополісі») провів 2—3 
червня в Києві міжнародний симпозіум «Ін-
но ваційна політика та законодавство в Єв ро-
пейському Союзі та Україні: формування, до-
свід, напрямки наближення». Симпозіум був 
організований у співпраці з Міністерством еко-
номічного розвитку та торгівлі України, Дер-
жавним агентством з питань науки, інновацій 
та інформатизації України, Національною ака-
демією наук України.
Метою симпозіуму було узагальнення дос-
віду формулювання та реалізації науково-тех-
нологічної та інноваційної політики та законо-
давчого регулювання інноваційної діяльності 
в Європейському Союзі, державах-членах ЄС, 
Україні, а також обговорення шляхів викорис-
тання європейського досвіду в контексті інте-
грації України в загальноєвропейський науко-
вий простір. Симпозіум зібрав близько 180 
учасників з 9 країн світу (Бельгія, Білорусь, 
Болгарія, Греція, Італія, Молдова, Російська 
Федерація, ФРН, Україна) — фахівців органів 
державної влади, наукових організацій, вищих 
навчальних закладів, підприємств та організа-
цій України, міжнародних організацій.
ОЦІНКИ ТА ЗВІТИ СЕКЦІЙ
Інноваційна політика, управління, законо-
давче регулювання інноваційної діяльності. 
У глобалізованому світі сьогодення джерела 
економічного розвитку та зростання стають 
все більш різноманітними, принципи іннова-
ційного розвитку та реалізації політики в різ-
них країнах стають все більш специфічними і 
нерідко суперечливими. Глобалізація та інте-
лектуалізація стали ключовими ознаками ледве 
не всіх сфер людської діяльності. Сти му лю ван-
ня інновацій на національному або регіона ль но-
му рівні стало необхідністю, але недостатньою 
для забезпечення конкурентоспроможності та 
розвитку країн або регіонів. Ця складна тен-
денція вимагає більш високого ступеня інно-
ваційної інтеграції та співпраці з повним за-
стосуванням усього арсеналу інструментів для 
просування інновацій на всіх рівнях. 
З цієї причини, мобілізація та повне вико-
ристання існуючого науково-технічного та ін-
новаційного потенціалу, підвищення ролі на-
уки, освіти і культури в соціально-тех но ло гіч-
них перетвореннях стали основними зав дан-
нями для будь-якого суспільства. Тільки в цьому 
випадку країни з різним рівнем економічного 
розвитку можуть забезпечити для себе стійке і 
цілеспрямоване просування у напрямку ста-
лого розвитку, підвищення конкурентоспро-
можності.
Інноваційне підприємництво. Держава сьо-
годні не виконує свою стимулюючу роль у 
справі впровадження інновацій. Як результат, 
багато суб’єктів інноваційної діяльності при-
пинили свою діяльність. Нещодавно прийня-
тий Бюджетний кодекс не містить заходів 
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щодо стимулювання інновацій, навіть поняття 
«інновація» відсутнє. Таким чином, потрібний 
рішучий перегляд поглядів на роль науки і 
техніки в українському суспільстві. Перет во-
рення науково-інноваційного сектору країни 
повинні ґрунтуватися на чіткому баченні на-
ціональних цілей соціально-економічного роз-
витку та орієнтуватися на коротко-, середньо- 
і довгострокові пріоритети розвитку. Учасники 
засідання стурбовані тим, що мале підприєм-
ництво в Україні характеризується низькою 
активністю використання об’єктів інтелекту-
альної власності, низькими темпами зростан-
ня продуктивності праці і недооцінкою важ-
ливості інноваційної складової для їх розви-
тку. Державні та власні фінансові ресурси під-
приємств не інвестуються в дослідження та 
інноваційний розвиток. Глобальною тенденці-
єю світового розвитку в останні десятиліття 
було розповсюдження і широке використання 
ІКТ. Їх застосування має вирішальне значення 
для підвищення ефективності функціонуван-
ня економіки регіону та діяльності місцевих 
органів влади. Регіональні та місцеві органи 
влади повинні створювати сприятливі умови 
для інформаційного забезпечення юридичних 
і фізичних осіб, котрі знаходяться в межах їх 
адміністративних районів. Розвиток інформа-
ційної інфраструктури для підтримки МСП є 
ключовим завданням держави.
КРУГЛІ СТОЛИ
Державна та державно-приватна підтрим-
ка інноваційної діяльності. Учасники кругло-
го столу прийшли до висновку, що державне 
фінансування наукових досліджень в Україні, 
розраховане у постійних цінах, скоротилося за 
останні 15 років більш, ніж в 6 разів. Особливо 
складна ситуація склалася з інженерними на-
уками, кадровий потенціал яких скоротився 
втричі. Особливу увагу під час дискусії було 
приділено аналізу основних тенденцій в дина-
міці фінансування наукових досліджень і роз-
робок, обумовлених ними проблем та шляхів їх 
вирішення; виробленню конкретних пропозицій 
щодо удосконалення законодавства з метою 
створення механізмів стимулювання інвестицій 
в науку та інновації; аналізу очікуваного впливу 
на інноваційні процеси недавно прий нятого в 
Україні нового Податкового кодексу; мож ли-
востям використання в Україні євро пейського 
досвіду створення умов для ефективної ко-
мер ціалізації результатів НДДКР; проблемам 
відродження в Україні програмно-цільового 
підходу до вирішення найважливіших нау ко во-
тех нологічних проблем та перспектив засто су-
ван ня цього підходу до організації державно-
приватного партнерства в забезпеченні інно -
ва ційного розвитку економіки та ролі держави 
в створенні інноваційної інфраструктури.
Трансфер технологій. Зв’язки досліджень з 
промисловістю. Головними питаннями диску-
сії були наступні: державне регулювання транс-
феру технологій в Україні; досвід Болгарії по 
реалізації політики ЄС у сфері трансферу тех-
нологій; питання законодавчого регулювання 
трансферу технологій в державах-чле нах ЄС; 
регулювання укладення договорів про транс-
фер технологій в рамках ООН; трансфер техно-
логій як фактор формування іннова цій них сим-
біотичних структур; взаємодія великих і малих 
підприємств та інноваційна сприй нятливість 
підприємництва; трансфер інно вацій в агро про-
мисловому виробництві; економіка сервісу в 
постіндустріальному економічному устрої; об'єд-
нання потенціалу сфери досліджень з промис-
ловістю у Львівському регіоні; формування 
системи трансферу технологій в АР Крим.
Інноваційна інфраструктура. Дискусія за 
круглим столом стосувалася наступних клю-
чових питань: інфраструктура з об’єднання ін-
новацій і бізнесу; НІС як інструмент подолан-
ня системного спротиву інноваціям; політика 
ЄС в галузі дослідницької інфраструктури; 
шляхи удосконалення інноваційної інфраст-
руктури Республіки Білорусь; національна ін-
новаційна інфраструктура як фактор інтенси-
фікації інноваційного розвитку. 
В обговореннях доповідачі торкалися про-
блеми створення сучасної інноваційної інфра-
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структури в Україні, Росії, Білорусі, законо-
давчого забезпечення, висвітили відмінності 
цього процесу в своїх країнах, висловили не-
обхідність подальших зусиль у цьому напрям-
ку інноваційної діяльності.
Розвиток еко-інновацій в ЄС та Україні. 
Учасники дійшли висновку, що у історично 
надзвичайно короткий термін економічна гло-
балізація змінила економічний порядок у сві-
ті, приносячи з собою нові виклики та можли-
вості. Еко-інновації — це інновації для сталого 
розвитку, вони показують перехід від техно-
логій боротьби із забрудненням до запрова-
дження чистих виробничих процесів. Еко-ін-
но вації означають розробку нових екологічно 
чистих продуктів, технологій, послуг та про-
цесів, спрямованих на зниження викидів спо-
лук вуглецю, стимулювання повторного вико-
ристання матеріалів, зниження споживання та 
антропогенного тиску на довкілля. 
Учасники оцінили ситуацію в Україні як 
скла дну, але потенційно спроможну до суттє-
вих позитивних змін на покращення. Загально 
визнаними викликами в Україні є висока енер-
го- та ресурсоємність виробництва, що переви-
щує середньоєвропейські показники в 2—3 і 
більше разів, значна забрудненість довкіл ля, 
значна зношеність основних виробни чих фон-
дів, низький рівень екологічної та інно ваційної 
культури у суспільстві. Погоджені рекоменда-
ції були спрямовані на вирішення цих питань і 
на перетворення викликів у нові можливості.
РЕКОМЕНДАЦІЇ СИМПОЗІУМУ
Викладені нижче положення були відібрані з 
більш широких висновків і рекомендацій, при-
йнятих учасниками симпозіуму. З повним тек-
стом рекомендацій можна ознайомитись у про-
екті ЄС InnoPolicy.
Розробити принципово нові нормативно-
пра вові документи, що регулюють науково-ін-
новаційну діяльність та включають удоскона-
лення фінансування та організаційно-еко но-
мічне вдосконалення прикладних досліджень 
та інноваційних проектів.
Розглянути можливість прийняття законів 
(на зразок американських законів Бея-Доуля 
і Стівенсона-Уайдлера) про умови передачі в 
промисловість для комерційного використан-
ня розробок інститутів, виконаних за фінансо-
вої підтримки держави. 
Підготувати і внести на розгляд Верховної 
Ради України нові редакції законів про нау ко-
во-технічну та інноваційну діяльність і перед-
бачити в названих законах кардинальні змі ни 
нормативно-правової бази, які виключали б га-
льмування науково-технологічного та іннова-
ційного розвитку в країні, стимулювали б кон-
центрацію зусиль і ресурсів всього суспільства 
на забезпечення інноваційного розвитку еконо-
міки, а також персональну відповідальність по-
садових осіб за нехтування нормами законів.
Розробити та затвердити на рівні Кабінету 
Міністрів України план нарощування науко-
ємності ВВП з тим, щоб поступово протягом 
найближчих 3—5 років вийти на визначені за-
коном показники фінансування науки.
Поширити спеціальний режим на об’єкти 
виробничо-експериментальної бази НАН Ук-
раї ни при виконанні ними дослідно-конст рук-
торських, технологічних робіт і випуску про-
дукції з розробок академічних інститутів, у 
зв’язку з чим внести відповідні зміни до п. 26 
ст. 1 Закону України № 2289-VI від 01.06.2010 
«Про здійснення державних закупівель».
У Податковому кодексі України (ПКУ) роз-
ширити перелік податкових пільг щодо пріо-
ритетних видів науково-виробничої діяльнос-
ті з урахуванням міжнародного досвіду. 
Впровадити в ПКУ диференційовані амор-
тизаційні відрахування з метою накопичення 
амортизаційних фондів, як цільового джерела 
інвестицій в нові технології та інновації. 
Поліпшити структуру державної підтримки 
підприємств України в частині збільшення фі-
нансування на наукові дослідження і розвиток 
у МСП і довести їх частини до рівня 2008 року 
(а саме 1,41 % і 0,33 % відповідно).
На рівні обласних і місцевих бюджетів фор-
мувати фонди для стартової підтримки вчених 
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і винахідників-інноваторів при створенні ни-
ми малих інноваційних компаній до етапу за-
лучення інвестицій. 
Ініціювати питання про створення інституту 
незалежних експертів (не на громадських заса-
дах) з питань методології трансферу інновацій. 
Державному агентству з науки, інновацій та 
інформатизації розробити технічну політику 
та забезпечити координацію діяльності корпо-
ративних мереж і локальних центрів трансфе-
ру технологій з метою полегшення доступу 
споживачів до інформації. 
На платформах наукових центрів НАН і МОН 
України, а також регіональних державних цен-
трів науки, інновацій та інформатизації актив-
но формувати державно-приватне пар тнерство 
для реалізації науково-інно ва ційної політики 
на регіональному та місцевому рівнях. 
Сприяти виходу вчених і винахідників Ук-
раїни на європейський ринок технологій та за-
безпеченню доступу підприємств регіонів до 
останніх розробок європейських вчених через 
європейську мережу EEN. 
У кожному регіоні Україні провести моніто-
ринг НДДКР, виконаних за кошти державного 
бюджету, з метою визначення їх корисності 
для вирішення соціально-економічних та гу-
манітарних проблем територій та формування 
спільно з бізнесом інноваційних проектів. 
Центральним органам державного управлін-
ня не розпорошувати бюджетні кошти на ство-
рення нових організацій підтримки інновацій-
ної діяльності в регіонах, а сконцентрувати 
кошти для базового фінансування вже існую-
чих і ефективно працюючих, зокрема Центрів 
науки, інновацій та інформатизації. 
Впровадити в практику формування міжре-
гіональних інноваційних структур (наприклад, 
асо ціацій), що дозволяють інтегрувати зусил-
ля різних областей України щодо створення і 
використання інновацій у загальнонаціональ-
них інтересах. 
Централізовано включити в систему підго-
товки фахівців державного управління та ке-
рівної ланки фахівців з питань стратегії і так-
тики інноваційного розвитку. 
Передбачити в програмах вищих навчаль-
них закладів читання лекцій і окремих спец-
курсів, присвячених формуванню людського 
капіталу і ролі інноваційної культури в при-
скоренні інноваційних процесів.
Сприяти диверсифікації фінансування нау-
ки та інновацій, створення розгалуженої сис-
теми фондів, у тому числі венчурних, які бра-
ли б активну участь у підтримці всіх стадій 
інноваційного процесу.
Розробити методологічні підходи до ство-
рення в Україні системи комерціалізації НДДКР, 
виконаних за державні кошти.
Запровадити щорічне обстеження передових 
виробничих технологій і використовувати їх ре-
зультати в якості важливих індикаторів розви-
тку інноваційної економіки, визначення регіо-
нальних кластерів та модернізації промисловос- 
ті на національному та регіональних рівнях.
Рекомендувати Оргкомітету опублікувати ре-
зультати роботи Симпозіуму в науковому ви-
данні ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАНУ.
Підготувати узагальнюючий документ та пе-
редати цей документ Уряду України.
Виступити з ініціативою підготовки проек-
ту законодавчого забезпечення створення ін-
но ваційної інфраструктури, врахувати при цьо-
му рекомендації експертів ЄС.
Рекомендувати урядам країн, представни-
ки яких взяли участь в симпозіумі: законодав-
чо забезпечити створення інноваційної інфра-
структури; враховуючи труднощі у створенні 
сис темних інновацій в країнах СНД, сприяти 
створенню мереж інноваційної інфраструктури 
з урахуванням досвіду ЄС; рекомендувати в цьо-
му контексті створення регіональних і націона-
льних інноваційних систем; вважати за необхід-
не розробку цільових державних програм спри-
яння розвитку базової інноваційної структури.
За матеріалами Інформаційного бюлетеню 
«Вдосконалення стратегій, політики 
та регулювання інновацій в Україні», 
випуск 3, червень 2011 р.
